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Una excursión al Pantano 
de El Chorro 
Unos cuantos jóvenes realizamos el 
domingo último una visita al famoso 
paraje de la sierra de los Oaitanes, 
donde se encuentra la notable obra de 
ingeniería de que ha sido alma el señor 
conde de Guadalhoree, actual ministro 
de Fomento. 
Nada nuevo he de decir de lo que 
conocido es de muchos y ha sido des-
crito por plumas mejores que la mía. 
.La belleza de los panoramas que desde 
,el pantano se divisan, más sugestivos y 
encantadores en las horas mañaneras de 
un día espléndido, que aun siendo de 
invierno parecía primaveral; la indes-
criptible grandeza de la abrupta sierra, 
tajada por el río Guadalhoree, que corre 
a profundidad imponente, por gargan-
tas o cañones estrechísimos, abiertos en 
la roca viva, en una labor incalculable 
de siglos, por el agua que, ora mansa, 
ya impetuosa, horada las moles rocosas, 
ataca la caliza y se ahonda en la entraña 
de la tierra, arrastrando los detritus hasta 
el mar; en fin, la hermosura espléndida 
del paisaje, salpicado de edificios entre 
una vegetación tropical, a la parte en 
qu» el río abandona ya la sierra, son 
un continuo canto magnífico a la Natu-
raleza, que muestra su fuerza salvaje e 
inconmensurablejy al genio humano,que 
la domina, aprovechándola para sus 
fines utilitarios cada vez más grandiosos 
y sorprendentes. 
Porque, en efecto, sí los tajos inmen-
sos, de una grandeza sublime, que achi-
ca el ánimo, y nos hace ver la peque-
nez del hombre ante las inmensas altu-
ras naturales; si el rumor de las agua» 
que se despeñan, produciendo irisadas 
cascadas en que se quiebra la luz solar, 
nos hacen comprender la magnitud de 
esas fuerzas bravias y poderosas; al mis-
mo tiempo se nos representa el poder 
del ingenio que alienta en el hombre, 
que revela su origen divino, concibiendo 
atrevidos proyectos, realizándolos en 
una labor ímproba y heroica que vence 
grandes obstáculos, al parecer insupera-
bles, y domeñando con sus artificios las 
tuerzas naturales, que se someten a su 
voluntad entregándole el beneficio de 
su potencia para que obtenga el apro-
vechamiento de otros secretos agentes 
naturales mucho más maravillosos y 
útilísimos para el progreso. 
La inmensa obra de los pantanos 
grande y chico que recogen las aguas 
encauzadas de los ríos Guadalhoree, 
Turón y Guadalteva; el atrevidísimo 
camino colgado a media altura del gran-
dioso desfiladero, como un balcón inter-
minable, obra sorprendente que repre-
senta un trabajo arriesgadísimo e ímpro-
bo de unos obreros que desconocan el 
vértigo y que hoy mismo trabajan a 
doble altura, en los últimos picachos de 
la sierra, teniendo a sus pies un preci-
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SERVICIO PERMANENTE 
L O T E R I A D E NAVIDAD 
ANTEQUERA ES A F O R T U N A D A 
Aunque a Antequera no la haya co-
rrespondido ni un céntimo de los pre-
mios gordos del sorteo de Navidad, 
nuestro pueblo no es por ello desafor-
tunado, pues cuenta con los talleres de 
sastrería y almacén de tejidos de la 
Casa Beidún, donde medio se regala la 
mayoría de los artículos y donde se 
venden los mejores abrigos y los más 
excelentestrajes a unos precios fantásti-
cos de baratos. 
Y es una inmensa fortuna, en estos 
tiempos que todo cuesta un ojo de ia 
cara, que los antequeranos disfrutemos 
de beneficios tan enormes como los que 
proporciona ei ser cliente de la Casa 
Berdún. 
picio de cientos de metros; los sifones 
y demás obras hidráulicas; las fábricas 
de producción de energía eléctrica, con 
potencia para muchos millares de caba-
llos de fuerza, que han de poner en 
movimiento miles de maquinarias en 
un radio de acción de cientos de kiló-
metros, son voces que cantan el poder 
del talento y del esfuerzo humano. 
La visita a ese paraje de nuestra mis-
ma provincia, en que se halla una gran-
diosa obra de ingeniería que está con-
ceptuada como de las mayores de Espa-
ña, debiera ser obligada para todos, más 
aún para los antequeranos, por tenerla 
casi en su término; ella es una enseñan-
za de energía, de ingenio, de tesón, de 
trabajo, que al mismo tiempo debe 
enorgullecemos como españoles y como 
hijos de la provincia de Málaga, en cuyo 
suelo se halla y cuyos obreros, en su 
mayor parte, la realizaron. 
Y como esa lección, con mayor moti-
vo deben recibirla los niños, fuera de 
desear que periódicamente se organiza-
ran excursiones escolares, recabando los 
medios del Estado o Municipio, para 
tal fin instructivo. 
En nuestra excursión tuvimos también 
ocasión de ver otras cosas y visitar las 
fábricas de electricidad y carburó de 
calcio, presenciando en ésta algunas 
operaciones dignas de verse, y siendo 
bien atendidos en todas partes, gracias 
a la autorización del señor conde de 
Guadalhoree y Sociedad Hidroeléctrica 
del Chorro, que pusieron a nuestra 
disposición las embarcaciones necesarias 
y un guía excelente, que por cierto tiene 
el orgullo de contar que ha tomado 
parte en la película «Carmen», repre-
sentando el papel de... ¡capitán de ban-
doleros!, que rapta a la protagonista, 
Raquel Meller. 
La temperatura agradabilísima, lo feliz 
del viaje y el buen humor reinante 
entre todos, nos hizo pasar un buen día 
y prometernos la organización de otras 
excursiones con ribetes de turismo ins-
tructivo. 
Así sea. 
José Muñoz Burgos. 
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LA CANTINA ESCOLAR 
«¡Adelante! ¡Siempre adelante!» 
* Mi l i tía es vita hominum super tce-
rram>, que traducido al hermoso len-
guaje de Cervantes tanto quiere decir 
como que lucha es la vida de los hom-
bres sobre la tierra, según está escrito 
en los Libros Santos. 
Y, efectivamente, luchar es vivir. Sin 
lucha no puede haber victoria, y cuando 
con esa lucha, con esa campaña de ac-
ción benéfica y social se persigue una 
finalidad tan hermosa, tan cristiana y 
tan educadora, tan patriótica como la 
que se pretende con la implantación en 
Antequera de Cantina Escolar, indiscu-
tiblemente, ta continuación de la lucha 
se impone, aun cuando el enemigo de 
todo !o que es bueno y es útil, se ponga 
triste at ver estas líneas, que bien cla-
ramente le han de indicar que no ha 
terminado esta campaña de Prensa 
y de propaganda, que no terminará has-
ta que Cantina Escolar Antequerana, 
dentro de poco tiempo, funcione, PUES 
FUNCIONARÁ, y aun funcionando, se-
guiremos adelante, ¡siempre adelante!, 
pues la vida es lucha constante y la 
causa del bien, la causa de la Caridad 
para con el niño pobre antequerano, 
hambrienío e inculto, oblígannos a se-
guir esa campaña que habrá de dar en 
los dias, futuros grandes beneficios a la 
ciudad de Antequera y a mi madre Es-
paña, rfr-^ vji -:. 
La campaña de propaganda, SOLO 
la comenzó el suscriben te, q ue es el 
iniciador de Cantina Escolar Anteque-
rana, y SOLO ¡a sigue hasta hoy. 
. Le acompañan, únicamente, en esta 
perseverante labor de mantener el fuego 
sagrado de la pública opinión, la hidal-
guía, la hospitalidad y el fraternal ca-
tino con que semanalmente vienen aco-
giendo estos artículos del iniciador, es-
tas dos simpáticas publicaciones ante-
queranas de La Verdad y EL SOL DE 
ANTEQUERA; le confortan y acompañan 
también, además del Excmo. Ayunta-
miento y la venerable señora viuda de 
Ovelar, con sus importantes promesas 
de valiosos donativos, otras muy res-
petables personas; los círculos tan im-
portantes como el Recreativo y la Unión 
Patriótica, y la Cruz Roja, que han man-
dado sendas y expresivas comunica-
ciones al suscribente, calificando todos 
ellos, personas y círculos, de altamente 
buena y altruista la obra de Cantina Es-
colar Antequerana y prometiendo su 
honrosa y valiosísima ayuda. Los ilus-
tres colegios dé abogados y procurado-
fes, también nos han prometido su coo-
peración. Y ante todo eso que dejamos 
reseñado, que significa tanto como que 
no estamos solos, si bien, desde un prin-
cipio no lo estábamos, pues contába-
mos con Dios, y, sabido es aquello de 
la Santa doctora Teresa dejesús: 'Quien 
a Dios tiene, nada le falta*; como está-
mes persuadidos que hacemos una bue-
nísima obra de caridad y de cultura, 
que además de aplaudida y apoyada 
Puede usted comprar el 
e x a u i s i t o 
m SUN ISIDBO 
en todos los buenos 
Establecimientos 
de Coloniales, donde ten-
go depósito o en la 
fábrica, establecida en el 
Hotel Universal. 
Puede recibirlo en su domicilio 
avisando al teléfono nútti. 34 
por la inmensa mayoría de Antequera, 
ha sido bendecida e indulgenciada 
por él Vicarjo único representante 
de Cristo en la Diócesis de Málaga, 
hadándose de Visita Pastoral en Ante-
quera; como contamos con todos esos 
aplausos, con todos esos ofrecimientos, 
con muchas, muy cariñosas cartas de 
aliento sano y confortador, para seguir 
luchando, y hasta con las bendiciones, 
las indulgencias y la aprobación del re-
verendísimo señor obispo de Málaga, 
quien paternalmente nos encareció si-
guiéramos adelante nuestra obra de be-
neficencia y de cultura; corno dispone-
mos de todo eso, convencidos de la 
bondad y del antequeranismo que nues-
tra proyectada Cantina Escolar persi-
gue, con el auxilio de Dios, que hasta 
hoy no ha dejado de dárnoslo, decimos: 
¡Adelante! ¡Siempre adelante! 
Solo, con Dios y con la desinteresada 
ayuda de un alma caritativa, ya hemos 
dado acertados pasos que conduciián a 
que muy prontamente, MUY PRON-
TAMENTE sea inaugurada Cantina Es-
colar Antequerana, y los niños pobres, 
verdaderamente pobres, los hambrientos, 
de verdad hambrientos, comenzarán a 
ser socorridos diariamente por Cantina 
Escolar, que cada momento adquiere 
mayor desarrollo y a cuya institución 
seguramente bendecirá desde el Cielo 
aquel Niño Divino, al que las maldades 
de los hombres de su tiempo dejaran 
pobre y abandonado en un pesebre en 
asolina 
Un céntimo menos en litro 
que el que menos precio 
dé. 
Enr ique López P é r e z 
el Portal de Belén, y que a cambio de 
tamaña ingratitud, luego, desde el Sa-
crosanto Arbol de la Cruz, supo gene-
rosamente perdonar y redimir, pidiendo 
a su Eterno Padre piedad y perdón para 
cuantos le crucificaron. 
SOLO, emprendimos esta constante 
campaña. 
SOLO, nos hallamos en el día de hoy. 
SOLO, estamos decididos inquebran-
tablemente a continuarla. 
Mas ¿qué decimos?... 
NO ESTAMOS SOLO. 
TENEMOS A DIOS, 
Nos acompañan los antequeranos 
nobles, sanos, españoles, dignos, cultos 
y honrados; los hombres de buena vo-
luntad, ¡los de corazón sano!; nos acom-
pañan las personas a quienes por ahora, 
hará 1926 años, en el citado Portal de 
Belén, los coros angélicos cantaban 
aquella sublime poesía de • Gloria a 
Dios en las alturas y Paz en la tierra 
a los hombres de buena voluntad.» 
Contando, pues.fco.mo contamos, con 
Dios y con las almas antequeranas de 
recta, patriota, culta y sana y buena vo-
luntad, dignamente, no podemos, ni 
debemos retirarnos del palenque, y 
¡¡Adelante!! ¡¡Siempre adelante!!, como 
cantan los exploradores españoles; y 
de esta decisión tomen nota TODOS, 
por amor a nuestro Dios, por cariño a 
nuestro Rey, el primer español benéfico 
y el más grande altruista del mundo; 
por inquebrantables amores a Anteque-
ra, que es parte de mi amadísima Es-
paña, pese a quien pese, continuare-
mos, porque así debe ser, esta campaña 
de perseverancia y de fe para el méjor 
servicio de Cantina Escolar Anteque-
rana. •' • : H J^ 
MARIANO LACAMBRA GARPÍA 
Iniciador de la Cantina Escolar. 
GALERIA DE ARTISTAS DE DIÑE 
Cuadernitos con los retratos y bio-
grafías de los artistas más famosos 
en el arte mudo, a 20 céntimos. 
DB VENTA EN «IL siáLo xx« 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 26.—Don José Mantilla, por su pa-
dre don José Mantilla Henestrosá. 
Día .27.—Doña María Jesús García Ber-
doy, por su esposo. 
Día 28.—Don Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijo. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 29.—Don Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus padres. 
Día 30.—Don }uan López Perea, por su 
esposa D.a Herminia Vallés Sancho. 
Día 31,—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
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D e c a n t e g r a n d e y c a n t e 
chico 
La calle está desierta. El sereno hace 
fato que pasó por ella, tocó el pito y 
volvió la esquina, perdiéndose en algún 
antro lóbrego y tabernario. Una dotó-
tica bombilla languidece, amortiguada 
por ía luz plateada de la luna, que 
baña la calle. 
La calle, de arrabal de pueblo grande, 
andaluz, es de casas bajas, enjalbega-
das, que reverberan la luz blanca de 
tina acera a la otra, desterrando las 
sombras. Las puertas están cerradas. 
Por alguna ventana se escapa un hilo 
de luz rojiza y misteriosa. 
Rompe, el silencio el rasgueo de una 
guitarra: primero, débií y susurrante; 
luego, más brioso y enérgico, y otra 
vez amengua con aire de desfallecimien-
to y cansancio. De pronto un ¡ay! es-
tremece el aire, y otros ayes en grada-
ción distinta se mezclan con el son del 
instrumento, que unas veces tiene arran-
ques de mujer celosa y otras se des-
hace en un suspiro. Al fin, surge la co-
pla varonil que dice de amores y de 
penas, empezando con una imprecación 
y terminando con una súplica^ llena de 
sentimiento. Ahogán la voz el estallido 
de unas palmas y unos gritos entusiás-
ticos, y vuelve el silencio a enseñorearse 
de la calle. Un silencio más profundo y 
misterioso. 
A poGo, un rum®! sé inicia; comienza 
Un palmoteo acompasado, seguido de 
voces que jalean; suenan las castañue-
las y el alegre repique de tacones sobre 
las tablas, y se oye un cantar alegre y 
picaresco que da su ritmo a compás del 
baile. 
Miremos por una rendija de la puerta 
de la casa. Es una indiscreción; pero, 
perdónesenos. 
El interior es una habitación rectan-
gular, separada por un vano de medio 
puntó, del pequeño zaguán de entrada. 
A un lado, hay una chimenea de cam-
pana en cuyo hogar arden unos leños. 
Sobre la chimenea relucen con reflejos 
rojizos algunos peroles. Formando ancho 
círculo alrededor del fuego, se agrupan 
varios hombres corí sombrero de ala pla-
na, echado hacia atrás ó sobre la oreja 
derecha; y alternando con aquéllos hay 
unas cuantas mujeres de tez oscura, 
empolvada de polvos baratos, y vesti-
das de colores abigarrados. 
A un lado está el tocaor, atento a la 
sonanta, el cantaor, grave y ceremonio-
so, que de cuando en cuando escupe 
como cumple a su profesión, y una gi-
tana vieja, 
«con la cara curtida por adobo barató; 
de negros añadios y peineta de teja» 
que tiene «más años que un loro» y 
«flácido pescuezo de carne de gallina». 
í En medio, sobre una mesa, contor-
siona su cuerpo sandunguero una hem-
bra de rostro agraciado por unos ojos 
negros y grandes, una nariz respingon-
C1'la y una boca pequeña, que deja ver 
U n i m í c a i M m í a 
con artículos 
Si mira usted por sus intere-
ses comprenderá demás que 
lo malo es caro a todos pre-
cios. 
"CIODID DE SEVILLA" 
que tan favorecida se ve, por 
áu briginal sistema, ofrece in-
finidad de artículos buenos al 
precio de los más inferiores: 
Ocasión para que compre 
su abrido 
V E R D A D E R A G A N G A : 
ASTRACAN Y RELUCHE 
los de 25 a "15 pesetas metro. 
Gamuzas rombo, 140 centímetros ancho, 
8 pesetas, metra. 
Gamuza Usa, extra 140 centímetros 
ancho, 9 pesetas, metro. 
E n lana k a s a h , popelines g pru-
nell , los colores m á s r^aevos a 
precios m u y ventajosos . 
E9 cortes trajes y abrigo p luma 
para caballero, un .40 por ciento 
de econori^ía verdad. 
E n muestra s e c c i ó n de a r t í c u l o s 
de pupto e n c o n t r a r á gran s u r t i -
do y precios m u g baratos . 
No deje de comprar la magní-
fica colcha seda que vendemos 
a 29 pesetas; la Holanda de 
propaganda, clase superior, de 
24 pesetas pieza de 20 metros 
y el Suave número 35, de 23 
pesetas pieza de 20 metros. 
En chales, echarpes y mantas, 
p réc i c s increíbles . 
Aproveché la oportunidad y compre 
artículos superiores al precio 
de ios malos. 
e i i É d de Sevilla 
LOGIA, espía a MMDOEES 
sus dientes menudos y blancos, al son-
reír halagada por el piropo a su gracia 
y su arte. 
Sobre otra mesa, brillan las copas 
llenas de aguardiente y las finas cañas 
de rubia manzanilla. 
En este reducido recinto de una pe-
queña casa, en el confín del pueblo, se 
han refugiado los últimos románticos 
del cante Jondo, de la juerga castiza, 
que han arrumbado los nuevos tiempos, 
la moda internacional, el exotismo del 
cabaret, del Jazz-band y del cuplé. 
¡O témpora, o mores! 
José Carlos de Luna, conocido joven 
malagueño, (que cuenta en Antequera 
con muchas relaciones de familia y amis-
tades), acaba de publicar una obrita in-
titulada «De cante grande y cante chi-
co», que es una apología de los cantos 
populares andaluces, que se van per-
diendo, como el indumento castizo y 
otras muchas cosas en buen o mal hora 
desaparecidas, que todo tiene su opi-
nión. 
El autor, uno de los últimos románti-
cos del casticismo regional, que gusta 
de buscar en lo más recóndito de los 
pueblos y campos andaluces los giro-
nes del espíritu popular, ingenuo y sen-
cillo, que perdura en costumbres primi-
tivas y cánticos sentimentales, ha fe-
unido un buen manojo de éstos, los ha 
clasificado por estüos y los ofrece at 
lector, pretendiendo hacer variar a éste 
«de la ppinión que seguramente tiene 
del cante flamenco. 
Difícil es la empresa y problemático 
el éxito, porque falta lo principal, 5 es 
la música, para que los que los cono-
cen poco o nada, puedan apreciar los 
matices que distinguen la variedad in-
finita de los cantares, Pero... aun des-
pués de oírlos, el lector apreciará el 
gracejo, la sai, el sentimiento que se. en-
cierran en esas breves estrofas; mas se-
guramente no se apasionará por ellos, 
no «sentirá» su emoción... Es el tiempo, 
que trae otros gustos, que ha «hecho» 
el oído-a otras cosas, que corre siempre 
por cauces nuevos, entierra lo viejo y 
abre paso a la novedad, aunque ésta 
sea más mala. 
Así han desaparecido costumbres po-
pulares que han dejado nostálgico re-
cuerdo en muchos que los conocieron; 
bailes alegres y vistosos, que ya pocos 
bailan, aún siendo más armoniosos y 
bellos que los de ahora; indumentos tí-
picos varoniles y prendas que fueron 
gala de las hembras andaluzas, que ya 
solamente salen a relucir en fechas se-
ñaladas, como un alarde de casticismo 
un poco teatral. 
Y es que todo lo viejo, sin remedio, 
tiene ya olor de museo y de biblioteca, 
sin que pueda resucitarlo el deseo de 
los que aman el pasado y ven en el 
presente un relajamiento del gusto y de 
la peculiar fisonomía de un pueblo tan 
característico como el andaluz. 
El cante jondo se ha ido perdiendo al 
rodar por los escenarios, degenerando 
y convirtiéndose en algo grotesco, como 
la mueca con que se va a la tumba la 
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G R A ^ B A Z A R D E C D U E B L E S 
Se realizan todas las existencias de juguetes en la próxima Pascua a la mitad de su valor. Para convencerse 
visitad esta casa, donde para mayor facilidad del público estarán todos los juguetes expuestos con su^ respecti-
vos precios. 
También sigue la realización de todas tas existencias de esta casa, en muebles, objetos artísticos e infinidad de 
artículos para regalos y otros, con nuevas y grandes rebajas de precios. 
Todos a comprar al Bazar, que va a cerrarse dentro de muy poco tiempo, 
a los quince años de su fundación, por despedida del local. 
vieja gitana Anica Amaya. Sólo sub-
sistirá, por algún tiempo, cada vez más 
internado en la serranía, conservado 
por el aroma de las flores silvestres, el 
cantar ingenuo y primitivo, que dice de 
amores, penas y alegrías, mientras no 
infecte del todo los campos el escape de 
la gasolina que se extiende desde la 
carretera. 
La obra de Pepe Carlos es estimable 
como documento folklóíico y antología 
de la lírica popular de nuestra tierra, y 
en su estilo suelto y pintoresco, e! es-
critor iíeva al papel cuadros de gran 
colorido y exactitud sorprendidos en su 
deambular por los pueblos, y en los que 
da muestras de ser un excelente obser-
vador, que si quisiera podría hacer l i -
bros de puro y recio ambiente andaluz, 
como le dice su tio, el conde de las 
Nava^, que prologa su primera produc-
ción. . 
MUNIO 
CRÓNICAS MEL1LLENSES 
Lñ FIESTñ D e i ARBOL 
En las alturas del Gurugú—el monte 
ridículo y sombrío que tantas vidas ha 
costado —ha sido celebrada la fiesta del 
árbol en Meiilia, merced a la iniciativa 
jfelicísima del comandante general, el 
general Castro Girona. 
Ningún comandante general había 
sentido la iniciativa que ha llevado con 
tan buen acuerdo a la práctica el señor 
Castro Girona. El Gurugú ha sido 
siempre motivo de triste recuerdo, de 
pesadilla funesta, para el alma de todos 
lo-s españoles. Recordar el monte funes-
to, era lo mismo que recordar cien 
hazañas gloriosas, cien escenas trágicas, 
regadas con sangre de nuestros solda-
dos... El Gurugú era una historia vieja, 
que vivía joven, sin embargo, en el 
ánimo de todos. Sus laderas agrestes y 
ásperas habían recibido todos los esfuer-
zos y todos los sacrificios; y él los 
había ahogado siempre, contumaz. La 
pesadilla sombría del Gurugú, del monte 
de guerra que parece guardar todas las 
asechanzas imaginables en su vientre 
disforme y en su joroba colosal, no 
había cesado de ser asi, hasta ayer: 
hasta el dia en que unos niños deci-
didos y entusiasmados, con sus gritos 
y con sus risas infantiles, sustituyeron 
la espada torva y flamígera de la guerra 
por la rama de paz del árbol, bueno, 
santo y generoso, que significa paz, 
cultura, humanidad... El árbol reempla-
zando a la espada. He aquí un síntoma 
que no se debiera olvidar. 
Porque fué ayer, precisamente, cuan-
do parecen haberle quitado al Gurugú 
su aspecto belicoso, para disfrazarlo 
con el ropaje albo de la paz. de la cultu-
ra. El monte cárdeno y triste como la 
cara de un enfermo, no mira ya con sus 
ojos torvos de siempre a Malilla. Ahora, 
en cambio, parece sonreiría... con una 
sonrisa prometedora de otras muchas 
en el avance de los años. 
Los aprestos de guerra han sido 
abandonados, han sido demolidos. El 
cañón no tronará más en las faldas y en 
las crestas ingentes; y tampoco dejará 
oír su mortal tableteo, de nuevo, la 
ametralladora. Al rebaño de hombres 
que avanzaban crueles, con los ojos 
encendidos y las manos crispadas, apre-
tujando nerviosamente el fusil, ha suce-
dido hoy y sucederá, este o*ro de hom-
bres silenciosos que, en vez de hollar 
la tierra, la cuidan; y en vez de avanzar 
para destruir, avanzan para crear, para 
fundar... En el espacio donde dos hom-
bres lucharon a brazo partido para 
morir, ríen ahora dos niños que piensan 
en un mañana más venturoso y menos 
guerrero, y elevará prontamente a no 
dudar su alta copa el pino... El árbol, 
gallardeando por encima de todo, ven-
ciendo y haciendo cultura. Una bella 
promesa y un hermoso ejemplo que no 
necesita muchos comentarios. 
N e u m á t i c o s 
Uno por ciento más de 
descuentotque el que más 
descuento haga. 
E n r i q u e L ó p e z P é r e z 
A pesar de lo desapacible del tiempo, 
medio Melllla ha acudido hoy a las 
faldas del Gurugú. Noventa mil hoyos 
han sido abiertos, para oíros tantos 
futuros pinos. Mil quinientas hectáreas 
se sembrarán en el transcurso de cinco 
años. Se supone que, en un periodo de 
tiempo de diez años a lo sumo, el Gu-
rugú estasá cubierto de pinares. Una 
bella esperanza. Las ciudades empiezan 
a sentir la necesidad y el influjo de ios 
pinares cerca de los grandes contin-
gentes. Melilla sigue el ejemplo de 
Berlín, rodeándose de pinos. He aquí 
otro.síntoma. Que patrocina un gene-
ral ilustre que sabe distribuir propor-
cionalmente las necesidades de la gue-
rra con las ineludibles de la pr/4. 
Dentro de diez años el Guiugú será 
un bosque espeso.de pinos. La natura-
leza se viste de gala, asea sus ropas 
domingueras, para agradar al que llega. 
Henos con un cambio total de progra-
ma. ¡Venturosos los cambios de pro-
grama que obedecen a causas tan justas 
como ésta!... El monte sombrío ha 
dejado de ser sombrío, y, en lo sucesi-
vo, acogerá, con sonrisa de novia al 
viajero. 
Felipe Ortega y Medina. 
Consigue comunicar con el 
: : : planeta Marte. : ; : 
París 25 (2 t.).—Hoy se ha recibido 
por radio, desde lós Estados Unidos, la 
noticia de que el gran Marconi ha obte-
nido otro éxito, llegando a comunicar 
con el planeta Marte y recogiendo pala-
bras lanzadas desde dicho planeta por 
sus habitantes. Aunque lo que han co-
municado por telegrafía es algo confu-
so, se sabe que los habitantes del pla-
neta Marte han hablado, y aunque sus 
palabras han sido algo difíciles de en-
tender, se ha podido oír claro lo si-
guiente: 
Compren CASA BERDUN, pellizas a 
15 péselas, abrigos a 25, trajes a 30, 
impermeables ingleses a 30 pesetas. 
Hasta el planeta Marte ha llegado la 
fama de la CASA B E R D U N . 
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No deje de fijarse en el escaparate de 
C A S A C A Ñ A S 
que presenta un extenso surtido en juguetes, para Reyes 
DOS DE ENE i X C 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el Paseo de Alfonso XIII, de 2 a 4 de 
la tarde. 
I.0 
2.° 
3.° 
4 ° 
5.° 
Pasodobie «De Andalucía a Ara-
gón», por j . Texidor, 
Tango Milonga de «La Montería», 
por J. Guerrero, 
Escenas y zambra gitana de la 
zarzuela «Sangre de Reyes>, por 
Luna y B ¡laguer. 
Fox-tfoí de «La Montería», por 
j . Guerrero. 
Pasodobie «Amparito Roca», por 
J. Texidor. 
U S I ñ 
DE SUSCRIPCIÓN PARA LA 
CANFINA ESCOLAR 
Suma anterior 11.010 
D. Carlos Biázquez y señora 250 
Sra. Marquesa de la Vega 50 
D. León Checa Palma. 25 
liusíre Colegio de Abogados 50 
Ilustre Colegio de Procuradores 50 
Suma y sigue Ptas. 11.435 
C A L Z A D O S 
K a r e c i b i d o u n i n m e n s o s u r -
t ido e n c a l z a d o s de c a b a l l e r o 
de g r a n m o d a a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . 
I n m e n s o s u r t i d o e n 
B r o d e q u i n e s p a ñ o 
y Z a p a t i l l a s de c a -
l i d a d i n m e j o r a b l e . 
L e g u i n s y P o l a i n a s 
c u e r o . 
Franc i sco Ruiz T e r r o n e s 
Infante Don pe rné jndo , 2 2 
Nochebuena en Sierra 
A mi buen amigo 
el doctor Aguila (padre). 
Quién me había de decir que con 
tanta algazara se celebrara el naíalicio 
del Salvador en aquellas solitarias ne-
vadas alturas, donde, en pleno día, ape-
nas si el silencio es interrumpido por 
el murmullo de no lejanas aguas, que 
con sonora monotonía se precipitan en 
lo profundo del barranco; por ei aleteo 
de mansas palomas, émuias de la nieve; 
por el graznar de aves de rapiña, mo-
radoras de cuevas inaccesib'es; y por 
los balidos de recentales, que aguardan 
impacientes la vuelta del ganado, cuyas 
esquilas matizan de poesía ei atardecer 
bellísimo de Sierra Nevada. 
¡Noche apacible, noche encantadora 
la de Navidad en la Sierra de Granada! 
La luna, en plenitud, atenuaba ei t i t i-
lar de las estrellas, allá más lucientes y 
numerosas que en la llanura, las cuales, 
vírgenes parecían envueltas en tul finí-
simo, estáticas ante ia preciosa majes-
tad del paisaje selenita. Pincelada de 
plata bruñida era la vertiente norte de 
la umbría, totalmente cubierta de nieve, 
helada en ia superficie, espejo sin man-
cha, do la luna retrataba los luminosos 
encantos de su rostro placentero. Más 
arriba el Veleta, índice de blancura in-
maculada, parecía derretir sus nieves 
perpetuas, al ardiente beso de amor que 
los cielos daban a la tierra en la noche 
de paz y gloria. 
La campana de la ermita, que adosa-
da está al sanatorio de las distinguidas 
religiosas Adoratrices, daba al céfiro 
sus notas mejor timbradas. Las cuernas 
de los guardas congregaban en la De-
hesa de San Jerónimo a todo el perso-
nal de los cortijos y casas del próximo 
valle de la Presa y cañada de Las Mim-
bres. Allá abajo todo era holgorio y 
franca alegría, cual es siempre la de los 
avisados moradores de Sierra Nevada. 
Media hora faltaba para el oficio l i -
túrgico... Confundiendo con los soni-
dos metálicos de la espadaña las caden-
cias de su voz pujante, con dejos in-
confundibles de serranía, dejaba oír el 
pastor Salvaorillo la siguiente copla: 
Pastores, venid, venid 
a ver al nieto de Ana, 
que tiene atado •un león 
con una hebra de lana. 
Un cerrado aplauso de los que en la 
Dehesa le escuchaban, ahogó las últi-
mas notas da! pastor, mientras los hijos 
de la guardesa cantaban: 
Pastores, venid, pastores llegad, 
a adorar ai Niño c' ha nacido ya. 
Entre tanto, la comiiiva de colonos, 
labradores y zagales, va subiendo len-
tamente, ai son del monótono tañer de 
zambombas y panderos, del alegre re-
piqueteo de los palillos y del timbrado 
vufgar martilleo de sartenes y almireces. 
De vez en vez, dominando el abiga-
rrado acorde, destácase la voz sonora, 
intensa y casi varonil de una raocetona: 
La Virgen va caminando 
por un estrecho camino, 
y San José va delante 
vestido de pelegrina. 
Y luego, como si el villancico de la 
serrana fuese registro de campestre po-
lifonía, resuenan por aquí y por allí las 
voces del concienzudo guarda de las 
monjas y la de Aníoñuelo, eí zagaliüo 
listo y servicial: 
La Virgen ¡leva un clavé 
en su divina pechera, 
que se lo ha úfao San José 
a! subir por la escalera. 
Todos le llevan al Niño, 
yo no tengo qué llevarle, 
le llevaré un haz de leña, 
que lo caliente su madre. 
La tía Marín ha insinuado que debe 
cantar la Conrá, y ésta, que hace más 
de cincuenta años que trabaja la masa 
que es un primor, se entona con opor-
tunidad soberana: 
La Virgen es panaera, 
¡quién comiera de su pan! 
Los seazos son de oro, 
las varetas de cristal. 
—Ahora que cante Conrao.—pide una 
vieja que lleva una gallina, como often-
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ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA 
da al Niño Jesús. Y ei pueblo soberano 
exige, a voz en cuello, que sea aten-
dida la. súplica. Conrado, el btiénazo 
de Conrado, no liene más remédío que 
acceder, y me sale contra la iniciadora, 
cantando: 
En la puerta de ja iglesia 
hay una vieja llorando, 
porque /' han quitao un pollo 
que llevaba de aguilandc. 
Con ruidosas carcajadas es recibido 
e! villancico, mientras la vieja esconde 
la gallina bajo el mantón, no sea que 
se convierta en realidad la indirecta de 
Conrado. 
A! fin llegan todos a la explanada 
del convento-sanaíotio. El esquilón da 
al vuelo su tercer anuncio, y de nuevo 
canta Salvaorillo: . 
Echame, Niño del alma, 
lágrimas en un pañuelo. 
Yo las llevaré a Granada 
que las engatse un platero. 
El padre capellán sale a imponer si-
lencio. Poco después, un selecto coro 
de religiosas, émulas de ios ángeles, 
interpretan la misa, y al final comienza 
la más típica adoración del Niño que 
se puede imaginar. Los pastores y za-
galas, los colonos y gañanes besan el 
pie de la imagen, que parece sonreír, 
complacida de tanta sencillez y amor 
tan sincero. Y cuando ios gallos, extra-
ñados del ruido y algazara que forman 
los serranos a! salir de su misa, cantan 
con acentuada estridencia, confúndese 
con ellos la voz de ia vie/a del pollo, 
que destroza e! siguiente villancico, im-
provisado por eiia, durante ia mísa: 
La Vigen se está peinando 
detrás del altar mayor. 
San José le riza el pelo 
y ei Niño le ata el cordón, 
¡Oh, noche apacible, encantadora no-
che la de Navidad en Sierra Nevada! 
Tu recuerdo me hace añorar los días 
felices que pasé en aquellas saludables 
nevadas cumbres. 
RAFA- EL- DANTE- KERA 
prct t s "nacional m r 
L I M P I A ALUMINIO, metales 
limpia lava-
bos, bañeras, lunas y cristales. 
PAVÓN, para estufas, coci-
nas, tubos escape automóviles, 
hierros oxidados. 
Son ¡nmejoiables -:- $on únicos 
Se desean Representantes 
ESTEBAN Y N O L L A S. L. 
S E P X J I / V E D A , 163. - B A R C E L O I T A 
| x N O T I C I A S :•: 
BODA 
Mañana, a las dos y media de la tarde, 
i se celebrará en la casa de la novia, el 
i enlace ma'rimonial de la bellísima y 
simpática señorita María del Carmen 
Rojas Sarrailler, con el distinguido joven 
don Carlos Blázquez Lora. 
Bendecirá la unión el doctor don En-
rique Vázquez Camarasa, magistral de 
la catedral de Madrid, que vendrá ex-
presamente des.de Marmolejo, donde se 
encuentra actualmente residiendo. 
Serán padrinos don Carlos Blázquez 
Ruiz-Tagle, padre del novio, y doña 
María Sarrailler Dromcéns, viuda de Ro-
jas, madre de la novia; y testigos por 
parte de ésta, don José Rojas Arrese-
Rojas, don José Moreno Pareja-Obre-
gón y don Rafael Rosales Salguero; y 
por el contrayente, don Juan Blázquez 
Pareja-Obregón, el señor conde de 
Colchado y don Jerónimo Santolalla 
Salguero. 
La boda se celebrará en familia por 
el reciente luto, y los novios marcharán 
a Madrid. 
Por anticipado expresamos a la feliz 
pareja nuestros votos por que sea eterna 
su felicidad. 
De VIAJE 
Pasan en ésta las Pascuas, el alférez 
de Infantería don Antonio Villa-Real 
Uribe; el de Sanidad Militar, don Ma-
nuel Morales Muñoz, y el oficial del 
Cuerpo Jurídico Militar, don Juan Mu-
ñoz Rojas; los estudiantes don Francisco 
y don José de la Fuente Cámara, don 
Manuel González Ayllón, don Ernesto 
Sánchez Aguilar, don Fernando Santos 
de la Cámara, don Andrés Palomino, 
don Ignacio Muñoz Rojas y sus herma-
nos Joaquín y señorita Dolores; el em-
pleado de Hacienda de Tetuán, don Je-
sús Villarejo Ramos y el de Málaga, don 
Manuel Gómez; ef oficial dennfantería 
don Pedro López Perea, su señora e 
hijo, y el oficial-relojero don Antonio 
Cantos Sánchez. 
Para pasar temporada en su casa pa-
terna, han marchado a Jerez de los Ca-
balleros (Badajoz), la señora condesa de 
Colchado y sus hijos, acompañándoles 
el señor conde, que regresa a ésta con 
objeto de asistir a la boda de mañana. 
Cumplidos sus deberes militares, ha 
regresado de Cádiz nuestro amigo don 
Francis o Herrera Rosales. 
CÍRCULO RECREATIVO 
Ayer tuvo lugar la junta general 
anual para la elección de Directiva, re-
sultando por unanimidad reelegida la 
actual, y siguiendo, por tanto, de pre-
sidente de la sociedad el señor Alcalá 
Espirita. 
DESENGÁÑENSE 
seis años, y aún no han tenido el más 
leve entorpecimiento en su bien per-
feccionado mecanismo. 
La alineación de su escritura, está 
tan exacta como el primer día. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Por omisión involuntaria, dejamos 
de incluir entre los vocales de la nueva 
Directiva de esta sociedad, a don Ma-
nuel Alcaide Duplas y a don José de la 
Linde Gómez. 
SOBRE EL TORCAL 
El señor Rodríguez Díaz nos comu-
nica que con fecha 21 del corriente ha 
sido elevado a la Dirección general de 
Agricultura y Montes, informe del señor 
ingeniero jefe del distrito forestal de 
Málaga, en un todo conforme con las 
aspiraciones de Ante quera, en punto a 
que el Torcal sea declarado Parque Na-
cional. 
Esta noticia—dice nuestro comuni-
cante—le releva de todo comentario 
acerca de las cartas publicadas en estas 
columnas en el número anterior. 
¡PARA REYES! 
Nos comunica el viajante del «Trust 
Joyero», de Madrid, que pasadas estas 
Pascuas llegará con su extenso y va-
riado surtido en joyas, y tendrá mucho 
gusto en saludar a sus numerosos ami-
gos y clientes, poniéndose a su disposi-
ción para que puedan conocer las alha-
jas de gran novedad que compónen di-
cho surtido. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia de San Sebastián tendrá 
hoy lugar la toma de dichos de la bella 
joven Lola Velasco Álvarez y nuestro 
amigo don Fernando Ríos Guerrero. 
La boda se celebrará en el mes en-
trante. 
LETRAS DE LUTO 
Ha dejado de existir la señora doña 
Francisca González García, viuda de 
Perea, a la edad de ochenta y seis años. 
El sepelio, que tuvo lugar en la tarde 
del miércoles, fué muy concurrido por 
numerosos amigos de la familia do-
liente. 
Expresamos a ésta nuestro sentido 
pésame. ' 
EN SANTA CLARA 
Como teníamos anunciado, en los 
días 26, 27 y 28, a las nueve de la noche, 
tendrán lugar las veladas líterario-musi-
cales y cinematográficas organizadas por 
los alumnos de la Obra Especial de 
AGÜITES E N 
GENERAL 
Coma la máquina de escribir alemana 
«Torp . 1 0 » , no hay ninguna. Lo afirman r - • , \ 1 „ 
pers' i . que la tunen en uso hace t n n q u e L ó p e z r e r e z 
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Escuelas de la Conferencia de San V i -
cente de Paúl. 
Las invitaciones podrán adquirirse los 
mismos días indicados, de dos a seis y 
de las siete en adelante en el local de 
Santa Ciará. 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, la profesora 
en partos doña Luisa Fernández Arjona, 
esposa de nuestro amigo el empleado 
de contabilidad del Banco Hispano 
Americano, don Antonio Martín Alva-
rez. 
Enhorabuena. 
PÉRDIDA 
De un zarcillo de luto, con piedras; 
extraviado en el trayecto de las calles 
Muñoz Herrera y Medidores a la de 
Trinidad de Rojas. 
Se gratificará a quien ío entregue en 
esta Redacción. 
MATANZA EN LA VÍA PÚBLICA 
En la tarde del lunes y cuando mar-
chaba el camión del cosario de Archi-
dona, Justo Aranda, por la calle Gene-
ral Ríos, atropello a una cerda de unas 
seis arrobas (en esta clase de interfectos 
hay que consignar el peso en vez de los 
años), que era propiedad de Francisco 
Duarte, habitante en el Henchidero, y 
que. llevaba en una piara el concejil 
José Pascual Santana. 
La desgraciada puerca (con perdón) 
murió en la vía pública. 
¡Sería su sino! 
¿INFANTICIDIOS? 
SUCESO EN MOLLINA 
Se ha descubierto en dicho pueblo 
un hecho que parece revestir caiácter 
delictivo. Según nuestras noticias, en 
ocasión de ir a enterrar el cadáver de un 
muchacho en una sepultura partjeular, 
fué hallado en la misma, dentro de una 
caja, el cadáver de un feto, varón, que 
parecía llevar pocos días eñ aquel lugar. 
Dada cuenta a la Guardia civil, ésta 
practicó diligencias para averiguar 
quién podría haber dado a luz hacia la 
fecha en que se calculaba había ocurri-
do el suceso, y de esas indagatorias 
resultó que una joven, soltera, de vein-
tiún años, natural de Villanueva de 
Algaidas y actualmente residente con 
su familia en el barrio de la Capilla, lla-
mada Dolores Melero, confesó haber 
tenido una criatura, hembra, nacida 
muerta, según ella afirma, y que para 
ocultar su deshonra a los ojos de todos, 
incluso de sus padres, la había metido 
en una caja y enterrado en la cuadra de 
la casa que habita. 
_ Dado aviso al juez municipal de la 
villa, don Antonio Vergara, ordenó se 
registrara el sitio indicado por la joven, 
hallando a la recién nacida, a cuyo cadá-
ver le fué practicada la autopsia por los 
doctores Díaz y Medina, que han dicta-
minado, según parece, diciendo que la 
criatura respiró y le sobrevino la muer-
« por asfixia. 
La joven declaró que quedó emba-
razada de su novio, Antonio Lópéi EL LOCO VIAJERO. 
Ruiz, habitante en 'las Cañadas dé ! ¡NO HAY PRISIÓN PARA ÉL! 
Pareja. 
Todas las actuaciones han sido remi-
tidas al Juzgado de Instrucción de ésta, 
así como puestas a su disposición y 
trasladadas a esta cárcel la Dolores y 
su madre, siendo ésta puesta en liber-
tad por no resultar inculpada. 
Se han ordenado otras averiguacio-
nes sobre el cadáver del niño hallado 
en el Cementerio, por si existe algún 
otro delito. 
EL INCENDIO DE AYER 
En la casa número 20 de calle de San 
Miguel, propiedad del Convento de 
Madre de Dios y que habita un tejedor 
llamado Manuel Gómez Aguilera, se 
declaró ayer a medio día un incendio 
en una de las habitaciones interiores 
del piso alto, siendo advertido el fuego 
por unos vecinos, que avisaron a la 
familia del tejedor cuando éste estaba 
ausente. 
Inmediatamente se personaron en el 
lugar del siniestro.él alcaldé señor Rojas 
Arreses, el teniente alcalde señor Alcai-
de Duplas y el jefe de la guardia muni-
cipal señor Iglesias, con varios guardias 
municipales y parejas de la Benemérita, 
ordenándose acudieran algunos obreros 
municipales y el autobomba del servicio 
de riegos e incendios, y lográndose en 
pocas horas localizar el fuego, que ame-
nazaba extenderse a la finca inmediata. 
Los daños en la siniestrada son im-
portantes y el vecino ha perdido su 
ajuar, además del destrozo causado 
al desalojar la casa en los muebles y 
despensa en que tenía tocinos para con-
sumo de su familia. 
COMPRE USTED 
antes que se acabe, el 
m u 
rúa 
para el año 1Ó27 
PflF^A B U F E i e ; 
; Pflf^fl BOLSILLO 
En varias clases y t a m a ñ o s p a r á el 
p r ó x i m o a ñ o 1927 
I r * A H A . I O S ? 
»« v*«t» m i» ÍÉ»r¿rf« ifil ««««o XX». 
¡ O I G A . . . 
Ya esiún a la venta las renombradas cintas 
is% • • r para má^uma 
cido. Vea a Muñoz. 
La otra noche se paseaba por calle 
del Infante un individuo que por suS 
trazas despertó las sospechas de la Pos-
eía. Al interrogarle manifestó que se ha-
bía escapado^ del hospital de Málaga, 
donde lo habían recluido creyendo que 
estaba loco; pero que él no estaba loco; 
ni mucho menos... 
Por un si acaso, fué llevado al hospi-
tal de San Juan de Dios, y encerrado erf 
un calabozo. 
Al día siguiente se recibió orden de 
Málaga para la búsqueda del citado de-
mente, que se llama Manuel Cabrera 
Gómez y es natural de Almuñécar; y 
cuando se iba a preparar lo necesario 
para trasladarlo a la capital, se supo que 
se había fugado también del hospital, 
forzando la puerta del calabozo, que es-
taba en mal estado. 
Las gestiones para encontrarlo no han 
dado el resultado apetecido. 
¿POR DÓNDE IRÁ EL DURO? 
Al carbonero Antonio Reguero Sán-
chez se le extravió en la calle de la Ter-
cia una reluciente moneda de cinco 
pesetas, vulgarmente llamada duro, tal 
vez por lo pesado que se le hace al que 
lo tiene desprenderse de él, por lo duro 
que es el trabajo de ganarlo. 
En sus diligencias para recuperar el 
preciado «camafeo», se enteró de que lo 
habían hallado ünas costureras, y en 
efecto parecieron éstas simpáticas tobi-
lleras, pero aseguraron que a poco de 
tenerlo en sus manos se les acercó una 
muchacha llorando a moco tendido, 
(que por el tiempo en que estamos no 
tiene nada de extraño fuera moco dé 
pavo), y dijo que era suyo, y ellas que 
para no tener nada duro, tienen muy 
tierno el corazón, se lo entregaron... y 
felices pascuas! 
¡UNA CALURNIA, S E Ñ O N J U E ! 
El dueño de una zapatería de calle 
Infante, don Cándido Conejo, denun-
ció a la Guardia municipal que dos g i -
tanas que fueron a su tienda, se habíail 
llevado en una distracción, un par de 
zapatos de color valorados en diecinue-
ve pesetas. 
Las cañis son dos hermanas que ha-
bitan en calle del Toronjo, y llamadas 
! Josefa y Enriqueta Romero Cortés, y 
al ser requeridas por la autoridad nega-
ron el hurto y a su vez presentaron otra 
denuncia contra el comerciante por ha-
cerlas objeto de uña calumnia. 
HERIDO DE UNA PEDRADA 
En el Juncál, sitio próximo a Las 
Perdices, riñeron unos muchachos lla-
mados Juan Medina Gómez y Fernando 
Mondeño, y el segundo árrojó una pie-
dra al primero, causándole lesiones gra-
ves en el brazo derecho, por la fractura 
del húmero. 
Para material de enseñanza. 
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A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
. . . -
Martin de Loque, 7 - Teléfono 220 
E L A B O R A C I Ó N . D I A R I A 
Por encargo se preparan Fuentes y Bandejas a gusto de! cliente 
C A R A M E L O S Y B O M B O N E S FINOS-s-ULTRAMARINOS 
Conservas de pescado.—Encurtidos.—Mantecas 
del País y de Hamburgo.—Leche cohdensada fresca (se 
recibe todas las semanas).—Jamones sin sal finos de Trevélez.—Mor-
tadela.—Salchichón legítimo de Vich.—Chorizos de Castilla.—Queso 
de bola y manchego.—Fían y Postre "Ideal".—Té de varias marcas. 
Cafés (tueste diario), siempre la misma clase.—Vinos y Champagnes 
de los mejores.—Licores.—Galletas finas surtidas. 
— — ARTÍCULOS TODOS DE PRIMERA CALIDAD 
• PRECIOS SIN COMPETENCIA 
SERVICIO A DOMICILIO TELEFONO 112 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
prnán gonzáíez fmsm : plaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos 
Tableros para muebles, Láp idas sepulcrales, etc., etc., 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
( V I E D I D O R E S , S 
-Capitán Moreno, 21. — Antequera-
Almacén de MñOERñS de todas clases 0¿ 
^ V MflTeRIñLeS de construcción. % 
| Cemento M T I F O R T | 
^ • v i 
Carlos Lería BaKler 
Veterinario Titular 
V a c u n a y Suero-vacunaciones 
con t ra las enfermedades rojas 
del cerdo, rabia y m o q u i l l o del 
perro y d e m á s infecciones del 
ganado . 
HSTfiBtECIMIENTO Y CLÍKiCfl 
S A N T A C L A R A , 9 
(ESQUINA A LA DE SAN JOSE) 
TELÉFONO 268 
Hay potro, para herrar ga-
nado vacuno. 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tar le 
n m m m precios 
C o n m o t i v o d e habe r 
c o m p r a d o u n e s tu -
p e n d o s u r t i d o d e 
pa ra la p r é x i s u s t e m - , • 
p e r ada , se h a c e rea-
l i z a c i ó n a p r e c i o s d e 
m SHLDO DE mm H o, e, 7 p e nm 
CALIDAD INMEJORABLE 
Todo en la Sombrerería de 
M U l l NUEVO 
ESTEPA, 33 
LEY DEL TIMBRE 
DEL ESTADO 
aprobada por R. D. de 11 de Mayo de 
1926, anotada con las disposiciones 
posteriores y concordantes, jurisprfl-1 
dencla del Tribunal Supremo y revi-
sada por la Redacción de la Revista 
de ios Tribunales.—4. 50 pesetas. 
Oca venta en la librería «El Siglo XX». 
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NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña la señora 
doña María Lería Baxter, esposa de 
don Ricardo Espinosa Payás. 
También ha dado al mundo, feliz-
mente, un varoncito la esposa de nues-
tro amigo don Rodrigo Aragón del 
Puerto. 
En'Algeciras, ha tenido una niña la 
esposa del juez de Instrucción de aque-
lla ciudad y paisano nuestro, don Jeró-
nimo del Pozo Herrera. Con tal motivo 
y para ser padrino de la neófita', marchó 
al citado punto nuestro estimado amigo 
el jefe de Negociado de este Ayunta-
miento, don José del Pozo Herrera. 
Nuestra enhorabuena a las respecti-
vas familias. 
DE VIAJE 
Han marchado a Jerez de los Caba-
lleros, donde pasarán temporada al lado 
de sus padres, los señores condes de 
Colchado, e hijos. 
Terminada la licencia de Pascuas que 
ha disfrutado en Sevilla, se ha reinte-
grado a su cargo de comandante militar 
y jefe de este regimiento de Reserva, el 
coronel don Ismael Silva Molina. 
Ha regresado a Badajoz, el inspector 
de Aduanas de aquella capital don José 
Blázquez Bores. 
Ha regresado de Baena, el notario y 
presidente del Círculo Recreativo, don 
Nicolás Alcalá, y distinguida familia. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior, víctima de ra-
pidísima dolencia, dejó de existir la se-
ñorita Matilde Durán Moreno, de 34 
años de edad. 
Por las naturales virtudes y bonda-
des que atesoraba y su personal simpa-
tía s« hizo estimar de cuantos la cono-
cieron. Descanse en paz. 
Ante este nuevo y acerbo dolor que 
aflige a la apreciablc familia de los in-
dustriales señores Durán, expresémosle 
nuestro profundo sentimiento. 
OPERADA 
En el sanatorio de Nuestra Señora de 
la Salud, ha sufrido difícil operación 
quirúrgica, la esposa de nuestro amigo 
don Diego Barón Robledo. 
El estado de la paciente es bueno, lo 
que permite esperar un pronto resta-
blecimiento, que deseamos. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
El próximo domingo 24, festividad 
de Nuestra Señora de la Paz, a las diez, 
se celebrará en dicha iglesia una so-
lemne misa cantada. 
BODA EN RONDA 
A las dos de esta tarde se celebra en 
Ronda la boda de la distinguida se-
ñorita de aquella ciudad, Ana Luisa 
Sáinz Alvarez y nuestro estimado ami-
go don Francisco Miranda Roldan. 
En el próximo número daremos de-
talles de la ceremonia, y por hoy anti-
cipamos nuestra felicitación a los con-
trayentes. 
PETICIONES DE MANO 
Para don Alfonso Sánchez Lázaro, 
del comercio de Valencia, ha sido pe-
dida la mano de la agraciada joven So-
corro García Morente. 
También ha sido pedida la mano de 
'a simpática señorita Valvanera Marín, 
para el industrial don José Atienza Mar-
tínez, particular amigo nuestro. 
INCORPORACIÓN DE RECLUTAS 
Han marchado a incorporarse a sus 
respectivas unidades los reclutas de 
«cuota>, Francisco Ramos Jiménez, 
Francisco Cuenca Ruiz, Juan Garríguez 
Adalid, Adolfo Hidalgo Vegas, Marceli-
no Alvarez Sorzano, Juan Ruiz Sánchez, 
Juan Guerrero Pedraza, Miguel Alcaide 
Rey, Antonio Talavera Robledo, José 
Sánchez Ruiz, Antonio Olmedo Torres, 
Antonio López Iñiguez, Sebastián Jimé-
nez Podadera, Francisco González Tor-
tosa, Juan Rodríguez Reina, Enrique 
Mantilla Mantilla, Baldomcro Tapia 
Pardo, Manuel Aragón Domínguez, 
Román de las Heras Espinosa, José 
Fuentes Montilla, Francisco Herrera 
Rosales y Francisco León Muñoz. 
TOMA DE DICHOS 
En la iglesia'parroquial de San Sebas-
tián tuvo lugar anoche la toma de dichos 
de la joven Dolores Rus Gómez y nues-
tro particular amigo don José González 
Martínez. 
MUERTE EXTRAÑA, EN VILLA-
NUEVA DE LA CONCEPCIÓN 
En el citado anejo de nuestra ciudad 
ha Sido objeto de muchos comentarios 
la muerte de un individuo, sobre la que 
recayeron sospechas de que no hubiera 
sido natural. El domingo falleció en 
una casa del barrio de las Palomas un 
hombre llamado José Guardia Palomo, 
de unos cincuenta años de edad, que 
vivía marital mente con María Arjona 
Villodre, desde hace seis años, a disgus-
to con la familia de aquél. 
Puesto repentinamente enfermo, el 
sábado, y como en el citado anejo no 
reside médico alguno, estando a cargo 
la beneficencia municipal del de Casa-
bermeja, la mujer procuró dar aviso a 
la familia de su amante, y en efecto, 
el padre se personó en la casa y vista la 
dolencia que tenía, se fué a consultar a 
un practicante, quien mandó algunas 
medicinas para el paciente. A! siguiente 
día por la tarde participaron al padre la 
defunción de su hijo, yendo entonces 
por el cadáver y trasladándolo a su 
domicilio. Al llevarlo a éite, la madre, 
anciana que según parece padece algu-
na enajenación mental, comenzó a dar 
voces diciendo que habían matado a su 
hijo, y de aquí parece que provino el 
rumor a que en un principio aludimos. 
El médico de Casabernu-ja negó la 
certificación, y el Juzgado de Instrucción 
intervino en el asunto, ordenando a la 
Guardia civil de aquel puesto realizase 
algunas diligencias, y quejse practicase 
la autopsia del cadáver por los forenses. 
De aquéllas no ha resultado ningún 
cargo para la amante, ni para otra perso-
na, aunque la familia del interfecto tiene 
malos antecedentes, que es lo que hizo 
crecer la sospecha, en el pueblo, de que 
hubiérase cometido acto delictivo para 
precipitar la muerte de José Guardia. 
V finalmente, la autopsia, practicada 
en el depósito judicial de esta ciudad 
por los doctores Aguila Collantes y 
Miranda, ha dado por resultado la certi-
ficación de la muerte por pulmonía. 
El Juzgado, en consecuencia, ha dado 
por terminadas sus diligencias. 
El suceso se presta a los comentarios 
que son de suponer ante el hecho de 
que un pueblo de más de tres mil habi-
tantes y bastante separado del centro 
municipal, carezca de asistencia médica 
hasta el punto de que puedan ocurrir 
sucesos como el relatado. 
SE ALQUILA 
un piso en calle Camberos número 8. 
Razón, en *La Estrella>, calle Estepa. 
EL NUEVO DICCIONARIO 
Están de venta al contado y a plazos 
en la libreiía El Siglo XX el novísimo 
Diccionario publicado por la Real Aca-
demia Española, y la notabilísima obra 
«España> que tantos elogios ha mere-
cido. 
FUNCIÓN INFANTIL 
El próximo sábado 23 hará su debut 
en el salón Rodas la Agrupación Infan-
til Antequerana, que pondrá en escena 
la zarzuela de Arniches, «El pobre Val-
buena» y el entremés de los hermanos 
Alvarez Quintero <E! agua milagrosa», 
cuyas representaciones serán un verda-
dero éxito para los pequeños aficiona-
dos que forman el elenco mencionado. 
La venta de localidades estará a cargo 
de don Juan Manuel Casero, los días 
18, 19 y 20, hasta cuyo día tendrán re-
servadas sus localidades los abonados a 
la última temporada teatral. 
SALÓN RODAS 
Esta noche reanuda este salón sus 
sesiones de cinematógrafo, pasándose 
en primer lugar la graciosa película 
«Match de boxeo», y seguidamente el 
prólogo y los primero y segundo episo-
dios de la monumental serie francesa 
del programa Gaumont titulada «La 
Huerfanita». 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enrique López P é r e z 
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Fotografías de Nuestra Señora de la Paz y de Núes 
tra Señora del Socorro, en repiés de celuloide. 
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Colonias 
Loción - Polvos 
Cremas 
Jabón 
Dentífricos 
Extractos 
V e í i t a s o g í ^ a n o l ele* 
COLONIW POLVOS LOCIONES EXTMCTOS 
I n g l e s a 
A ñ e j a 
F l o r e s 
V i o l e t a 
R o s a 
B l a n c o s 
R o s a n.0 1 
V i o l e t a 
C l a v e l 
R a c h e l n." 1 R o s a 
3 O r i g á n 
A r o m a s 
P o m p e y a 
C l a v e l 
R o s a 
Deposito exclusivo en ésta 
EN EL ESTABLECIMIENTO DE 
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E K C A J E S 
PERFUMERIA DB TODAS MARCA 
CONFECCIONES D E HOPA BLANCA 
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